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ȼɫɬɭɩ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ɐɢɜɿɥьɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ».  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ, 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥьɧɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɥɿɫɨɜɨɸ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨɸ ɝɚɥɭɡɡɸ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɿɡ ɤɭɪɫɿɜ – «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ», 
«Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ», «ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ», «ȱɧɠɟɧɟɪɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ» ɬɨɳɨ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ» є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɭɦɿɧь ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɭ 
ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɥɿɫɨɫɿɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɥɿɫɨɜɿ ɩɨɠɟɠɿ. 
 
Abstract 
 
The discipline "Safety of work in the forest and wood industry" is an integral part 
of the formation of the professional competence of students. 
The study of discipline consists in the formation of skills and competences for 
future specialists in ensuring labor safety, effective management of labor protection 
and improvement of working conditions, taking into account the achievements of 
scientific and technological progress and international experience, as well as 
awareness of the inextricable unity of successful professional activity with the 
obligatory observance of all labor safety requirements in the forest and wood 
industry. 
Key words: labor safety, working environment, working conditions, logging, 
forest management, fire safety, forest fires. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 5 Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 26 “ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь: 263 
“ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ” 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 1 1-ɣ 1-ɣ ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ - 150 
Ɉɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ: 
“Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ” 
9-ɣ 9-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2  
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 4 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɫɜɿɬɢ: 
ɞɪɭɝɢɣ 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ 
 
26 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
24 ɝɨɞ 16 ɝɨɞ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
100 ɝɨɞ 132 ɝɨɞ 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɟɤɡɚɦɟɧ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь: 
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 34,6% ɞɨ 65,4 %; 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 12,0 % ɞɨ 88,0 % 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ» ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭɦɿɧь ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɚ ɨɛ‘єɤɬɚɯ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɱɟɪɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɨɫɿɛ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ 
ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ» ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɬɚɧ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɡɚɫɚɞɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ; 
- ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɨɝɨɪɨɞɠɟɧь; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɪɭɠɤɨɜɢɯ ɩɥɢɬ; 
- ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ, ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɢɯ, ɥɿɫɨɫɿɱɧɢɯ, 
ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɬɚ 
ɧɚ ɥɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ; 
- ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɜɢɞɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɝɚɫɿɧɧɹ. 
ȼɦɿɬɢ: 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɬɚ ɡɨɧɢ ɤɥɚɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ; 
- ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ.   
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ:  
 ɡɧɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɬɚ 
ɩɨɥɨɠɟɧь ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ;  
 ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧь ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɬɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ;  
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 ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɢɡɢɤɿɜ, ɡɚɝɪɨɡ ɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
 ɧɚɜɢɤɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь; 
 ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ; 
 ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧь ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡ ɩɢɬɚɧь ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɚɰɿ; 
 ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ.  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɡɚɝɪɨɡ ɧɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ;   
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ;  
 ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬь ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ;   
 ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ;    
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
  ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪɢ ɜɢɩɥɚɬ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ 
ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɫɬɿɣɤɨʀ ɜɬɪɚɬɢ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ;  
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ;   
 ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
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3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɨɞɭɥь 1. 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɋɍɈɉ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɣɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɝɚɥɭɡɿ.  
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ɉɛɥɿɤ 
ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ƚɚɪɚɧɬɿʀ ɩɪɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɳɨɞɨ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɿ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɫɬɚɧɭ ɭɦɨɜ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ɋɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɡɨɧɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ. Ɂɚɯɢɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ. ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ɉɨɞɿɥ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨɝɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ. 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ ɞɿʀ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ.  
Ʉɚɪɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ 
ɪɢɡɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɥɿɫɨɪɭɛɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɩɪɟɞʼɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɲɢɧ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧь 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɛɟɡɩɟɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɬɪɚɤɬɨɪɢ, ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥьɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ, ɥɿɫɨɫɤɥɚɞɫьɤɟ ɬɚ 
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ɥɿɫɨɩɢɥьɧɟ, ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɥɟɛɿɞɤɢ ɬɚ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɡɨɧɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ.  
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ 
ɩɪɢɜɨɞɨɦ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɿɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ.  
 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɢɯ ɜɟɪɫɬɚɬɚɯ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ, ɜɚɧɬɚɠɨɡɚɯɨɩɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧь.  
ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɥɟɛɿɞɨɤ, ɬɚɥɿɜ, ɤɿɲɨɤ, ɛɥɨɤɿɜ, ɩɨɥɿɫɩɚɫɬɿɜ, ɤɚɧɚɬɿɜ, ɫɬɪɨɩɿɜ, ɥɚɧɰɸɝɿɜ, 
ɲɧɭɪɿɜ ɬɚ ɞɪɚɛɢɧ.   
Ȼɨɧɞɚɪɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɤɭɜɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɠɤɢ. 
ȼɭɝɥɟɜɢɩɚɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɧɨɫɬɪɭɠɤɨɜɢɯ ɩɥɢɬ 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ 
ɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨɫɬɪɭɠɤɨɜɢɯ ɩɥɢɬ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɪɿɫɤɢ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɦɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɪɿɫɤɢ ɬɚ ʀʀ 
ɩɪɨɤɥɟɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɝɨ ɬɚ 
ɞɟɪɟɜɧɨɫɬɪɭɠɤɨɜɨɝɨ ɤɢɥɢɦɚ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɭɲɢɥьɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ. 
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Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɢɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯ  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɛɿɬ ɡɿ ɡɛɨɪɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧɹ, ɲɢɲɨɤ ɬɚ ɩɥɨɞɿ, 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɧɚɫɿɧɧєɜɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɨɛɪɨɛɿɬɤɭ ґɪɭɧɬɭ, ɜɢɫɿɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɿɧɧɹ. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚɦɢ, ɚɝɪɨɯɿɦɿɤɚɬɚɦɢ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɦɢ 
ɞɨɛɪɢɜɚɦɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɚ ɪɭɛɤɚɯ ɞɨɝɥɹɞɭ ɜ ɦɨɥɨɞɧɹɤɚɯ ɬɚ 
ɜɢɪɭɛɭɜɚɧɧɿ ɩɿɞɥɿɫɤɭ. 
Ȼɚɡɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɲɭɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ ɩɪɢ ɩɨɥьɨɜɢɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯ.  
Ⱦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɡɚɛɥɭɤɚɜ. ɉɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɟɡɚɦɟɪɡɥɢɯ ɜɨɞɧɢɯ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɬɚ ɤɚɧɚɬɧɿ ɩɟɪɟɩɪɚɜɢ. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɱɟɪɟɡ ɛɨɥɨɬɢɫɬɭ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬь. 
Ⱦɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɨɡɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
Ʉɚɪɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɥɿɫɨɫɿɤɢ. Ȳʀ ɡɦɿɫɬ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɿ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɫɨɫɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɥɿɫɨɫɤɥɚɞɿɜ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɡɜɚɥɸɜɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜ ɛɟɧɡɢɧɨɦɨɬɨɪɧɢɦɢ ɩɢɥɤɚɦɢ, 
ɨɛɪɭɛɭɜɚɧɧɿ ɝɿɥɨɤ ɬɚ ɫɭɱɤɿɜ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɞɟɪɟɜ ɜɿɞ ɝɿɥɨɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɯɥɢɫɬɿɜ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɤɚɯ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɬɪɟɥɸɜɚɧɧɿ ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɬɪɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚ 
ɛɟɡɱɨɤɟɪɧɢɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɤɚɧɚɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɤɿɧьɦɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 8. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɪɨɩɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɬɚɤɟɥɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɡɧɨɝɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
ȼɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɪɭɱɧɭ ɬɚ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɟɣ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
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Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ 
Ɋɨɡɤɪɹɠɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜɧɢɯ ɯɥɢɫɬɿɜ ɦɨɬɨɪɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɧɢɠɧɿɯ 
ɥɿɫɨɫɤɥɚɞɚɯ. ȼɢɦɨɝɢ  ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɲɬɚɛɟɥɿɜ 
ɤɪɭɝɥɢɯ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɲɬɚɛɟɥɿɜ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɤɢ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɤɨɪɭɜɚɧɧɹ ɤɪɭɝɥɢɯ ɥɿɫɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɨɞɚɜɚɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɭ, 
ɪɨɡɩɢɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɨɞ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɢɧɭ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ 
ɨɛʼєɤɬɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɧɚ ɨɛʼєɤɬɚɯ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ȳʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɨɠɟɠɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧь. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɟɥь, ɫɩɨɪɭɞ, ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɬɚ ɤɥɚɫɚɦɢ ɡɨɧ ɡɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. ȼɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɜɢɛɭɯɨ- ɿ ɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ 
ɨɛʼєɤɬɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ.  
 
Ɍɟɦɚ 12. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ 
ɨɛʼєɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɡ ɩɨɠɟɠɚɦɢ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɿɞ ɧɢɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ  
ɨɛʼєɤɬɚɯ ɥɿɫɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ȳʀ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ ɛɚɪ'єɪɿɜ. Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɞɨɪɿɝ ɿ ɜɨɞɨɣɦɢɳ 
ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɭ  ɥɿɫɿ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɨɝɨɞɢ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɿɫɰь ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɪɭɛɤɨɜɢɯ ɪɟɲɬɨɤ ɜɿɞ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɥɿɫɭ ɿ ɜɟɫɧɹɧɨɝɨ ɞɨɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰь ɪɭɛɨɤ. ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ, ɦɚɸɬь 
ɨɛ’єɤɬɢ ɚɛɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɯɨɞɢ) ɜ ɥɿɫɿ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɨɛʼєɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ.  
 
Ɍɟɦɚ 13. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɬɚ ɨɛʼєɤɬɚɯ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  
ȼɢɞɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ ɡɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɸ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. Ɉɡɧɚɤɢ ɜɢɞɭ ɬɚ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɨɠɟɠɿ. ȼɪɚɠɚɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
Ɏɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɤɢ ɥɿɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɹɦɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ 
ɧɢɯ ɩɨɠɟɠ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɩɥɨɳɿ ɬɚ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ) ɥɿɫɨɜɨʀ 
ɩɨɠɟɠɿ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬь 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɝɨɪɿɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɢɡɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɝɚɫɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ. Ȳɯ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. ȼɢɬɪɚɬɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɚɫɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɢɥ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɞɥɹ 
ɝɚɫɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɛɨɪɨɬьɛɿ ɡ ɥɿɫɨɜɢɦɢ ɩɨɠɟɠɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɚɫɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ.  
ȼɿɞɨɦɱɚ ɬɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥьɧɚ ɩɨɠɟɠɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɨɠɟɠɧɚ ɨɯɨɪɨɧɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ʀɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ʌɿɫɨɜɿ ɩɨɠɟɠɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ. Ȳɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ.  
ɉɨɠɟɠɧɨ-ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɿ ɩɭɧɤɬɢ. ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪ ɞɥɹ ɝɚɫɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ. 
ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ ɧɚ ɨɬɨɱɟɧɧɹ.  
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫь
ɨɝɨ
 ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɿɧɞ ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ 
10 2  - 8 10 
 
1 
 
 - 10 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
12 2 2 - 8 12 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɩɪɟɞʼɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɞɨ ɦɚɲɢɧ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɚ ɨɝɨɪɨɞɠɟɧь 
12 2 2 - 8 13 
2 
- 10 
Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɢɧɢ  
12 2 2 - 8 10 - 10 
Ɍɟɦɚ 5. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɬɚ ɞɟɪɟɜɧɨɫɬɪɭɠɤɨɜɢɯ ɩɥɢɬ 
14 2 4 - 8 12 2 - 10 
Ɍɟɦɚ 6. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɥɿɫɨɜɩɨɪɹɞɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ  
12 2 2  8 14 4 - 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ɍɟɦɚ 7. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɫɿɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 12 2 2 - 8 10 
1 
 - 10 
Ɍɟɦɚ 8. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
10 2  - 8 12 
2 
- 10 
Ɍɟɦɚ 9. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɥɿɫɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ 
10 2 2 - 6 11 - 10 
Ɍɟɦɚ 10. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɞɟɪɟɜɢɧɢ 
10 2 2 - 10 10  - 10 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɨɛʼєɤɬɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
12 2 2 - 8 10 
4 
- 10 
Ɍɟɦɚ 12. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɬɚ ɨɛʼєɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
12 2 2 - 8 14  - 10 
Ɍɟɦɚ 13. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɫɿɧɧɹ ɩɨɠɟɠ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ ɬɚ ɨɛʼєɤɬɚɯ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  
12 2 2 - 8 12  - 12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1  150 26 24 - 100 150 2 16 - 132 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 150 26 24 - 100 150 2 16 - 132 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 2 3 4 
1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɜ 
ɥɿɫɨɜɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 2 
4 
2. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɿɫɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  4 
3.  ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ Ⱦɋɉ, Ⱦȼɉ, ɮɚɧɟɪɢ, 
ɫɿɪɧɢɤɿɜ, ɩɚɪɤɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿɡ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
6 
4. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 
ɡɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ 2 
4 5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɩɨɠɟɠɿ ɬɜɟɪɞɢɯ 
ɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɪɿɞɢɧ 
2 
6. ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɢɡɨɜɨʀ 
ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɨɠɟɠɿ 2 
4 
7. Ɉɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɚɦɢ ɩɨɝɨɞɢ ɬɚ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɥɿɫɨɜɢɯ ɩɨɠɟɠ ɬɚ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɢɥ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɥɹ ʀɯ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ  
2 
8 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ 2 
4 9 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ, ɱɢɫɟɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ 
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɦɚɣɧɨɦ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɨɠɟɠɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ȾɅȽ 
2 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 24 16 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь – 25 ɝɨɞ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 30 ɝɨɞ. 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 45 ɝɨɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
6.1 Зɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь  
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɮɚɧɟɪɢ 4 12 
2 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦ'ɹɤɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɟɛɥɿɜ 3 12 
3 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɟɛɥɿɜ 4 15 
4 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɭɲɿɧɧɹ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 4 15 
5 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɮɚɪɛɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɰɟɯɚɯ 
ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ 3 12 
6 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɚɪɤɟɬɭ ɿ 
ɩɚɪɤɟɬɧɢɯ ɞɨɳɨɤ 4 12 
7 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚɪɢ 4 12 
8 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɿɪɧɢɤɿɜ 4 12 
9 ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɭ ɫɬɨɥɹɪɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 4 12 
10 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɦɚɫɬɢɥьɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɚɧɬɢɮɪɢɡɨɦ 4 12 
11 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɥɿɫɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ 4 12 
Ɋɚɡɨɦ 45 132 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɥɿɫɨɜɿɣ ɬɚ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ» ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɥɨɜɟɫɧɿ, ɧɚɨɱɧɿ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ. 
Ʌɟɤɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɭ ɫɥɨɜɟɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɹɜɢɳ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɨɧɹɬь, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬьɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜ ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɬɟɦɨɸ. 
ɇɚɨɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ, ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɬɟɦɢ.  
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɬɚ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɚɯ. 
ɍɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ (ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɨɦɭ ɪɨɡɛɢɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɪɹɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɭɬɨɱɧɸɸɱɢɯ) ɬɚ ɮɪɨɧɬɚɥьɧɢɯ (ɫɟɪɿɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ 
ɩɢɬɚɧь ɡɚ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ) ɮɨɪɦɚɯ. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɟ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ є ɩɢɫьɦɨɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɮɨɪɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь 
(ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь).  
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
(ɜ ɛɚɥɚɯ) ɡɜɿɬɭ ɡ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɭɫɿ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɟɤɡɚɦɟɧɭ. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɢɯ ɛɿɥɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɪɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɞɧɚ ɡɚɞɚɱɚ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ȿɤɡɚɦ
ɟɧ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
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Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ   
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ  
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɦɢ ɇɍȼȽɉ ɞɟɧɧɨʀ ɬɚ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɍ. 
Ɉ. ɉɨɥɿɳɭɤ-Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ, ȼ. ɋ. Ⱦɨɜɛɟɧɤɨ – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2014 / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/subjects/ 
2. ɋ. Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь, Ɉ. ɋ. Шɚɬɚɥɨɜ, Ⱥ. ɋ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 
2013. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2322.  
3. Ɉ.Ɇ. Ʉɭɯɧɸɤ, ɋ.Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь, Ɇ.ȼ. ɋɭɪɝɨɜɫьɤɢɣ, ɇ.Ɇ. ɉɪɨɤɨɩɱɭɤ 
ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 
2011. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2778. 
4. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ.Ʌ., Шɚɬɚɥɨɜ Ɉ.ɋ. ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2014. / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4469. 
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11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ ȼ. Ɇ., Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ., Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ.Ʌ., Ɍɭɪɱɟɧɸɤ 
ȼ.Ɉ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ : ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 
Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2011. – 444 ɫ 
2. Ɍɤɚɱɭɤ Ʉ.ɇ., Ɇɨɥьɱɚɤ ə.Ɉ., Ʉɚɲɬɚɧɨɜ ɋ.Ɏ. ɬɚ ɿɧ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ. Ʌɭɰьɤ: ɅɇɌɍ, 2012. – 287 ɫ. 
3. Ƚɨɝɿɬɚɲɜɿɥɿ Ƚ. Ƚ., Ʉɚɪɱɟɜɫьɤɿ Є.-Ɍ., Ʌɚɩɿɧ ȼ. Ɇ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɨɦ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 
– Ʉ.: Ɂɧɚɧɧɹ, 2007. – 367 ɫ. 
4. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ 
ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ/ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ ȼ. Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤɚ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ɋɿɜɧɟ, ɇɍȼȽɉ, 2013. -278 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ : http://ep3.nuwm.edu.ua/1874/.  
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɰɿ» ɜɿɞ 14 ɠɨɜɬɧɹ 1992 ɪɨɤɭ № 
2694-XII. 
2. Ʌɿɫɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ., 2005. – 15 ɫ. 
3. Ʉɨɞɟɤɫ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4. ȽɈɋɌ 12.3. 015-78 ɋɋȻɉ «Ɋɨɛɨɬɢ ɥɿɫɨɡɚɝɨɬɿɜɟɥь. ȼɢɦɨɝɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ». 
5. ȾɋɌɍ 2293-2014 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬь. 
6. ȾɋɌɍ 2272:2006 ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬь. 
7. ȾɋɌɍ 2273:2006 ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬь. 
8. ȾɋɌɍ EN 2:2014 Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɠɟɠ.  
9. ȾɋɌɍ Ȼ ȼ.1.1-36:2016 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢɦɿɳɟɧь, 
ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚ ɜɢɛɭɯɨɩɨɠɟɠɧɨɸ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɨɸ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ.  
10. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 26 ɠɨɜɬɧɹ 2011 ɪ. № 
1107 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɜɢɞɚɱɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɧɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ (ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ) ɦɚɲɢɧ, 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ». [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] 
- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1084-05 . 
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11. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 7 ɥɸɬɨɝɨ 2018 ɪ. № 48 
«ɉɪɟɥɿɤ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ».  
12. ɇɉȺɈɉ 0.00-4.01-08 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦ ɨɞɹɝɨɦ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦ ɜɡɭɬɬɹɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
13. ɇɉȺɈɉ 02.0-1.04-05. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɥɿɫɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
14. ɇɉȺɈɉ 20.0-1.02-05 ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɿɣ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
15. ɇɉȺɈɉ 20.0-1.03-13 ɉɪɚɜɢɥɚ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨɜɨɥɨɤɧɢɫɬɢɯ ɩɥɢɬ. 
16. ɇɉȺɈɉ 20.0-3.10-05 ɇɨɪɦɢ ɛɟɡɩɥɚɬɧɨʀ ɜɢɞɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɥɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɨɛɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ 
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